


























・4月 4日 京大工学部昭和 33年卒業 T-1会 花山天文台見学会 講演
「最新の太陽像と宇宙天気予報」 (柴田 一成)
・4月 8日 第 40回京大サロントーク講演 (京大時計台)
「最新の太陽像と宇宙天気予報　{太陽、地球、宇宙人{」 (柴田 一成)
・4月 12日 京大総合博物館 平成 20年春季企画展「京の宇宙学」
企画イベント (京大総合博物館)




・6月 20日 洛東高校 講演
「最新の太陽像と宇宙天気予報　{太陽、地球、宇宙人{」 (柴田 一成)
・6月 21日 西大和学園 講演
「最新の太陽像と宇宙天気予報　{太陽、地球、宇宙人{」 (柴田 一成)
・6月 22日 合同進学説明会 (大阪市立科学館) 講演
「母なる星、太陽の最新像」 (一本 潔)
「宇宙 (天文)を学べる研究室紹介 京大」 (一本 潔)
・7月 20日 目指せ未来の科学者！「最先端科学の体験型学習講座」 (京大時計台ホール)
「爆発だらけの宇宙」 (柴田 一成)
・7月 25日 平成 20年度 高等学校「地学」研修 (大阪府教育センター)
「最新の太陽像と宇宙天気予報」 (柴田 一成)







・9月 21日 京大ジュニアキャンパス (花山天文台)
「太陽の謎にせまる」 (柴田 一成)
・10月 11日 花山天文台一般公開 講演会
「母なる星、太陽の最新像」 (一本 潔)
・10月 22日 KaSpi 第 5回セミナー (大阪府立大学 中之島サテライト 講義室)　
「京大太陽コロナ観測衛星と関西への期待」 (柴田 一成)
・10月 31日 洛北高附属中 講演
「太陽、地球、宇宙人」 (柴田 一成)
・11月 1日 NPO花山星空ネットワーク 第 5回観望会 (太陽)
「太陽のなぞ」 (柴田 一成)
・11月 1日 京都府南山城村童仙房小学校
生協生活クラブ大阪 あきのがっこう 天体観望会 (前原 裕之)
・11月 5日 諏訪清陵高校花山見学会 講演
「太陽、地球、宇宙人」 (柴田 一成)
・11月 8日　朝日カルチャーセンター (大阪) 講演 第 1回
太陽の科学 1「太陽、地球、宇宙人―我々はなぜ生まれたか？」(柴田 一成)
・11月 8日 ひらめき☆ときめきサイエンス {ようこそ大学の研究室へ{ (花山天文台)
「爆発だらけの宇宙！」 (野上 大作)




・12月 20日　朝日カルチャーセンター (大阪) 講演 第 2回
太陽の科学 2「太陽の観測史―古代人、安倍晴明、ガリレイが見た太陽」(柴田一成)
・12月 27日　朝日カルチャーセンター (大阪) 講演 第 3回
太陽の科学 3「太陽の基本的構造―太陽とは何か？」(柴田 一成)
・1月 10日 朝日カルチャーセンター (大阪中之島教室) 講演 第 4回
「最新太陽像」 (柴田 一成)
・1月 24日 朝日カルチャーセンター (大阪中之島教室) 講演 第 5回
「宇宙天気予報」 (柴田 一成)
・2月 14日 朝日カルチャーセンター (大阪中之島教室) 講演 第 6回
「爆発だらけの宇宙」 (柴田 一成)
・3月 11日 Academy lecture (Stockholm)
「New view of our mother star; Dynamic Sun」 (Kiyoshi Ichim oto)













京大学生新聞 第 643号 2008年 11月 5日発行
・「変光星ガイド 1月」
前原裕之
天文ガイド 2009年 1月号 Vol.45, No.1 pp.136-137
・「変光星ガイド 2月」
前原裕之
天文ガイド 2009年 2月号 Vol.45, No.2 pp.136-137
・「変光星ガイド 3月」
前原裕之
天文ガイド 2009年 3月号 Vol.45, No.3 pp.136-137
・「少なくなっている太陽の黒点」
柴田一成
京都民報 2375号　 2009年 3月 8日
・「見上げてみよう山科の空 { 花山天文台から { 第 1回「花山天文台創立 80周年」」
柴田一成
市民しんぶん　山科区版 2009年 3月 15日
テレビ・ラジオ出演
・NHK サイエンスゼロ 「ここまで見えた 知られざる太陽」
4月 26日 (土) 24:00-24:46 放映
柴田一成、北井礼三郎
撮影 4月 10日 14:00-17:00 (花山天文台)
・関西テレビ「痛快エブリディ」
5月 16日 (金) 9:55-11:10 放映
柴田一成
撮影 5月 7日 15:00-17:00 (宇宙物理学教室および京大総合博物館)
・ラジオ FM845 (京都伏見) ワカバン 「太陽黒点について」
11月 28日 (金)12:00-13:00 生放送
柴田一成
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